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Ob vzpo sta vi tvi, raz vo ju in ra sti pod jet ja pred stav lja pre nos 
last niš tva pod jet ja na dru go ose bo ali pod jet je, ki za go to vi 
na da lje va nje po slo va nja pod jet ja,  kri tič no ob dob je v življenj-
skem ci klu pod jet ja. V ve či ni ma lih in sred nje ve li kih pod je tij 
(da lje: MSP) je pre nos1 last niš tva te sno po ve zan s pre no som 
vods tva. Za ra di sta ranja evrop ske ga (in tudi slo ven ske ga) pre-
bi vals tva lah ko v pri hod no sti pri ča ku je mo na raš čanje šte vi la 
pod jetij v ka te rih bo priš lo do me nja ve v last niš tvu in vods-
tvu pod jet ja. In če so v pre te klo sti  pre no si pod jet ji po go sto 
po te ka li zno traj dru ži ne, re zul tati šte vil nih ra zi skav ka že jo, da 
lah ko v pri hod no sti pri ča ku je mo več pre no sov tretjim ose bam 
(Co mu ni ca tion, 2006:4).    
Na sleds tvo pa ne pred stav lja pre vla du jočega stra teš ke ga 
raz voj ne ga prob le ma zgolj v MSP, za ra di čus tve ne obar va no-
sti še zla sti v dru žin skih pod jet jih (npr.:  Mor ris et al., 1997; 
Shar ma et al., 2003), am pak tudi stra teš ki raz voj ni prob lem 
na cio nal nih gos po dar stev in gos po dars tva Evrop ske uni je (da-
lje: EU). Re zul ta ti ra zi skav ka že jo, da se šte vil na na sleds tva 
kon ča jo  neus pe šno (npr.: Dyck et al., 2002; Mil ler et al., 2003; 
Mor ris et al., 1997; Shar ma et al., 2003). Last ni ki-ma na ger ji 
se po go sto ne za ve da jo prob le ma za go tav lja nja kon ti nui te te 
svo je ga pod jet ja. Is to ve ti jo se s pod jet jem in ker so za po sle ni z 
re še va njem vsa kod nev nih prob le mov po go sto ne mo re jo – ali 
no če jo – pos ve ča ti po zor no sti pla ni ra nju spre memb v last niš-
tvu in vods tvu podjet ja. Po go sto tudi zato, ker se ne za ve da jo, 
kako usod ne ga po me na je to za pod jet je. 
Us pe šni pre no si pod je tij ima jo ta kojš nje učin ke na na cio-
nal na gos po dars tva in s tem na evrop sko gos po dars tvo. Če 
je na mreč pre nos pod jet ja iz pe ljan us pe šno, pred stav lja to 
po mem ben de jav nik us pe šno sti za pri hod nji raz voj pod jet ja, 
saj pod jet je raz po la ga z iz kuš nja mi, mre ža mi, ug le dom, re fe-
ren ca mi in kup ci, ki jih novo us ta nov lje na pod jet ja še ni ma jo 
(Mandl, 2008: 57). Us pe šno pre ne se no pod jet ja pa je po mem-
bno tudi za na cio nal no gos po dars tvo, saj po ne ka te rih po dat-
kih (Trans fer of SME s, 2002: 27) ob sto je ča pod jet ja ohra nja jo 
v pov preč ju pet de lov nih mest, med tem ko pod jet ja v us ta nav-
lja nju us tva ri jo v pov preč ju le dve de lov ni me sti. V pris pev ku 
1 V pris pev ku bomo poj ma “pre nos” in “na sleds tvo” upo rab lja li kot si no ni ma. 
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obrav na va mo raz lične mož no sti ure ja nja na sleds tva v MSP 
(kjer po se bej opo zar ja mo na po seb no sti dru žin skih pod je tij) 
in s tem po ve za no nuj nost pra vo ča sne ga pla ni ra nja na sleds tva 
ter pod po ro, ki jo pod jet ni ki v pro ce su re še va nja na sleds tve nih 
vpra šanj naj bolj po tre bu je jo. Pri mer jal no ana li zi ra mo slo ven-
sko po dor no oko lje s pod por nim oko ljem dru gih dr žav čla nic 
EU, kjer se s prob le mom na sleds tva sre ču je jo že dalj ča sa in 
opo zar ja mo na re ši tve, ki lah ko ima jo prak tič no upo rab no 
vred nost tudi za slo ven sko oko lje. Po seb no po zor nost bomo 
v pris pev ku na me ni li tr gom in ba zam po dat kov pre nos lji vih 
pod je tij, ki po sta ja jo ved no bolj po mem bni in po treb ni za ra di 




Pre nos pod jet ja, ki ga ra zu me mo kot pre nos last niš tva na 
dru go ose bo ali pod jet je z na me nom na da lje va nja po slo va nja 
pod jet ja, pred stav lja kri tič no ob dob je v nje go vem živ ljenj-
skem ci klu. Lah ko se od vi je zno traj dru ži ne, s pro da jo ma na-
ger jem ali za po sle nim, ki niso čla ni dru ži ne, pro da jo ose bam 
iz ven pod jet ja ali ob sto je čim pod jet jem, vključ no s prev ze mi 
in zdru ži tva mi (Trans fer of SME s, 2002: 10). V ve či ni MSP 
je pre nos last niš tva (na sleds tvo v last niš tvu) te sno po ve zan s 
pre no som vods tva (na sleds tvo v vods tvu). Pre nos last niš tva in 
vods tva pod jet ja je zelo čus tve no obar van, še zla sti v dru žin-
skih pod jet jih (Kets de Vries, 1993; Mor ris et al., 1997). Če 
je pri na sleds tvu v last niš tvu v os pred ju krv no so rods tvo, ki 
daje pra vi co do last niš tva, naj bi bile pri nasleds tvu v vods tvu 
v os pred ju pred vsem kom pe ten ce po ten cial ne ga na sled ni ka 
(Donc kels in Lam brecht, 1999: 177).  
Vpra ša nje na sleds tva še ved no po go sto spro ži pod jet ni ko-
va upo ko ji tev, ki pa je le eden od raz lo gov. Ra zi ska ve ka že jo, 
da naraš ča šte vi lo dru gih raz lo gov, kot so: oseb ne od lo či tve 
(pred ča sna upo ko ji tev, spre mem ba po kli ca itd.), spre mi nja jo-
če kon ku renč no oko lje (spre mi nja jo či trgi, novi proi zvo di itd.) 
ali ne sre če (lo či tev, bo le zen, smrt itd.). Ved no manj na sled stev 
se bo v pri hod no sti iz vr ši lo v okviru dru ži ne. Raz log je ved no 
manj ša pri prav lje nost po tom cev (si nov, hče ra), da prev za me jo 
dru žin sko pod jet je (Trans fer of SME s, 2002: 10, 40). Re zul ta ti 
razi skav ka že jo, da ob sta ja več raz lo gov, za kaj se po tom ci ne 
že li jo pri klju či ti dru žin skim pod jet jem, eden od naj po go stej ših 
je ta, da že li jo us ta no vi ti last no pod jet je (Bjug gren in Sund, 
2001: 13). Re zul ta ti »Eu ro ba ro me ter sur vey« ka že jo, da kar 
65 % po sa mez ni kov iz evrop skih dr žav daje pred nost us ta no-
vi tvi pod jet ja pred prev ze mom ob sto je če ga pod jet ja in to kljub 
očit ni pred no sti prev ze ma ob sto je če ga pod jet ja (npr. ob sto je ča 
struk tu ra proi zvod nje, mre ža kup cev in do bro ime) (Trans fer 
of Bu si nes ses, 2003). V ok vi ru ra zi ska ve PRIMA (2002), ki 
je za je la 8728 last ni kov-ma na ger jev iz 26 dr žav, so priš li do 
za ni mi vih ugo to vi tev o na sleds tve nih pla nih last ni kov-ma na-
ger jev in vlo gi dru ži ne pri tem. 52 % vpra ša nih je od go vo ri lo, 
da je pod jet je za ra di vklju če nih čla nov dru ži ne moč nej še, 
ven dar jih le 26 % meni, da bi mo ral biti na sled nik v vods tvu 
iz bran iz med članov dru ži ne. Nas prot no je ra zi ska va, ki jo je 
leta 2007 iz ved lo pod jet je Pri ce wa ter hou se Coo pers v 1454 
ma lih in sred nje ve li kih dru žin skih pod jet jih v 28 dr ža vah, 
po ka za la, da ne ko li ko več kot po lo vi ca vseh ti stih pod je tij, 
ki pred vi de va spre mem bo last niš tva v na sled njih pe tih le tih, 
na me ra va to spre mem bo ure sni či ti v kro gu dru ži ne. Sta rej-
še kot je pod jet je več ja je že lja po ohra ni tvi pod jet ja v la sti 
dru ži ne (Pri ce wa ter hou se Coo pers, 2007). V Slo ve ni ji se je 74 
% vpra ša nih last ni kov-ma na ger jev stri nja lo s trdi tvi jo, da je 
pod jet je moč nej še za ra di vklju če nih čla nov dru ži ne, le 38 % 
pa jih meni, da bi na sled nik v vods tvu mo ral biti eden od čla-
nov dru ži ne (Vad njal, 2005: 124-125). Po dru gi stra ni re zul ta ti 
ra zi ska ve (Duh et al., 2005) gle de ob lik pre no sa vo de nja ka že-
jo, da med an ke ti ra ni mi slo ven ski mi last ni ki-ma na ger ji (med 
ti sti mi, ki pri prav lja jo pre nos vo de nja) pre vla du je od lo či tev 
o »pre no su zno traj dru ži ne« (63,5 %), ob li ke kot so »pre nos 
za po sle nim/ma na ge men tu« (11,5 %), »pre nos ne ko mu tret je-
mu« (7,7 %), »ni na sled ni ka/za prt je pod jet ja« (1,9 %) so manj 
po go ste. Gle de ob lik pre no sa last niš tva re zul ta ti iste ra zi ska ve 
ka že jo, da med an ke ti ra ni mi last ni ki-ma na ger ji (med ti sti mi, 
ki pri prav lja jo pre nos last niš tva) pre vla du je od lo či tev o »pre-
no su zno traj dru ži ne« (71,4 %), ob li ke kot so »pre nos za po-
sle nim/ma na ge men tu« (2,4 %), »pre nos ne ko mu tret je mu« 
(9,5 %) in »ni na sled ni ka/za prt je pod jet ja« (2,4 %) so manj 
po go ste. Ugo tav lja mo, da slo ven ski last ni ki-ma na ger ji niso 
na klo nje ni pro da ji pod jet ja kot mož ni raz re ši tvi na sleds tve ne-
ga pro ce sa (pri mer ja ja tudi z: Lov šin Ko zi na, 2006).
Re zul ta ti prou če va nih ra zi skav ka že jo, da v slo ven skem 
pro sto ru pre vla du je že lja pod jet ni kov, da pod jet je prev za me 
nek do iz med čla nov dru ži ne, ven dar na sleds tve na ge ne ra ci ja 
po dru gi strani že li več svo bo de pri od lo ča nju o vsto pu v dru-
žin sko pod jet je. Na sled ni ki se po ču ti jo ne go to ve gle de svo jih 
spo sob no sti za vo de nje pod jet ja za ra di po manj ka nja us trez ne-
ga šo la nja in men to ri ra nja (Glas et al., 2005). Pri sot no je tudi 
po manj ka nje na sleds tve nih iz ku šenj, ker je ve či na dru žin skih 
pod jet ji še ved no v la sti ge ne ra ci je us ta no vi te ljev (Glas in Vad-
njal, 2005; Duh in To minc, 2005; Duh et al., 2007).
Manj še mož no sti ure ja nja na sleds tva v ok vi ru dru ži ne 
iz ha ja jo tudi iz dejs tva, da ima jo star ši manj otrok; prav tako 
bolj kon ku renč no oko lje zah te va us trez ne vods tve ne in pod jet-
niš ke spo sob no sti. V pri hod no sti bomo tako pri ča več pre no-
som tret jim ose bam, tudi v Slo ve ni ji. Poi ska ti na sled ni ka iz ven 
kro ga dru ži ne pa ni lah ko. Sta rost na sku pi na, ki je na jak tiv-
nej ša v us ta nav lja nju pod je tij, se bo v na sled njih de set let jih 
za ra di pad ca na ta li te te skr či la (Com mu ni ca tion, 2006: 4), že 
ome nje na pre fe ren ca us ta nav lja nja pod jet ja na pram prev ze mu 
ob sto je če ga pa še do dat no zmanj šu je mož no sti us pe šne ga pre-
no sa pod je tij. Za us pe šnost pre no sa vods tva in lastnš tva je zato 




Na sleds tvo ni zgolj tre nu tek pre no sa vods tva in last niš tva 
na na sled ni ka, am pak pro ces, ki lah ko tra ja več let. Pre nos 
pod jet ja ne po te ka ved no brez te žav in zato zah te va us trez ne 
pri pra ve. Zato pla ni ra nje na sleds tva po ve ču je ver jet nost us pe-
šno sti tega pro ce sa (Mor ris et al., 1997; Shar ma et al., 2001), 
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ven dar re zul ta ti ra zi skav ka že jo, da na sleds tvo po go sto ni pla-
ni ra no pra vo ča sno (Bjug gren in Sund, 2001: 12). Po iz kuš njah 
stro kov nja kov na tem po droč ju tra ja pri prav ljal no ob dob je pet 
do de set let. Če pa pri pra ve in pla ni ra nje vklju ču je jo tudi izo-
bra že va nje in us po sab lja nje na sled ni ka, je lah ko to ob dob je še 
dalj še (Trans fer of SME s, 2002: 11-13, 21). Shar ma in soav-
tor ji (2003: 3) ugo tav lja jo, da ob sta ja ve li ka pre kriv nost med 
ak tiv nost mi, ki jih ra zi sko val ci uvrš ča jo v pro ces na sleds tva in 
med ak tiv nost mi, ki jih uvrš ča jo v pla ni ra nje na sleds tva. 
Pri pre no su last niš tva pod jet ja ima jo po mem bno vlo go 
re gu la tiv ni ok vir ji, kot npr. prav na do lo či la in davč ni pred pi si. 
Pla ni ra nje na sleds tva v last niš tvu naj bi tako ob se ga lo ak tiv-
no sti kot so do lo či tev na sled ni ka, plan raz de li tve pre mo že nja, 
opo ro ka, da ril na po god ba in dru go (Bjug gren in Sund, 2001). 
Na sleds tvo v vods tvu pod jet ja pa je pro ces, ka te re ga na men 
je pri pra vi ti na sled ni ka za prev zem na log vo de nja. V ma lem 
in sred nje ve li kem pod jet ju je v ok vi ru obrav nav na sleds tva 
v središ ču last nik-ma na ger – pred hod nik, ki se v šte vil nih 
prou če va njih ena či z us ta no vi te ljem. Raz log je v tem, da se 
pred vsem prou če va nja dru žin skih ma lih in sred nje ve li kih 
pod je tij po go sto uk var ja jo s pod jet ji prve ge ne ra ci je ter pre no-
som vods tva in lastniš tva na dru go ge ne ra ci jo. Dyck in soav-
tor ji (2002: 145) opo zar ja jo, da se vse pre po go sto re še va nje 
na sleds tve nih vpra šanj v vods tvu pod jet ja obrav na va kot kri za 
s ka te ro se mora pod jet je soo ča ti. Če rav no lah ko prob le ma-
ti ka na sleds tva de jan sko tudi po me ni krizo, to ni nuj no. Še 
zla sti ne, ka dar je pre nos pod jet ja pla ni ran. V tem pri me ru 
lah ko za me nja va vods tva pred stav lja tudi stra teš ko pri lož nost 
za pod jet je, pred vsem za ti sta v po ra ja jo čih se pa no gah in na 
di na mič nih tr gih, ka kor tudi v hi tro ra sto čih pod jet jih, ki se 
soo ča jo s spre me nje ni mi zah te va mi do vods tva in vo de nja. 
Re zul ta ti ra zi ska ve iz ve de ne v Slo ve ni ji (Duh in To minc, 
2005) ka že jo, da manj kot 60 % (v pov preč ju 57,5 %) last ni-
kov-ma na ger jev dru žin skih pod je tij, ki so sta rih 51 let in več, 
de jansko pla ni ra na sleds tvo v pri hod njih pe tih le tih. Če oce no 
po tre be po pre no su te me lji mo na sta ro sti last ni ka-ma na ger ja, 
po me ni to, da bo več kot ena tret ji na dru žin skih pod je tij v 
Slo ve ni ji v na sled njih pe tih do de se tih le tih na pre nos pod jet-
ja ne pri prav lje nih. »Ne na me ra vam se upo ko ji ti v na sled njih 
pe tih le tih« in »pla ni ra nje na sleds tva ni po treb no« sta dva 
naj po go ste je na va ja na raz lo ga za od sot nost pri prav na pre nos 
vo de nja in/ali last niš tva. Po dob no Lov šin Ko zi na (2006) na va-
ja, da mno go slo ven skih last ni kov-ma na ger jev dru žin skih pod-
je tij meni, da pla ni ra nje na sleds tva ni po treb no; ta ugo to vi tev 
ve lja še po se bej za last ni ke-ma na ger je, ki so sta ri manj kot 50 
let. Sta nje je ne ko li ko ugod nej še v sta rost ni sku pi ni nad 50 let, 
ven dar tudi v tej sku pi ni kar 20 % last ni kov-ma na ger jev meni, 
da to vrst no pla ni ra nje ni po treb no.
Tak šno sta nje v slo ven skem pro sto ru ka že na po tre bo 
po bolj us mer je nem pri sto pu k re še va nju prob le mov pre no sa 
vo de nja in last niš tva v MSP-jih. V na da lje va nju zato po da ja mo 
spoz na nja  o pri za deva njih za ob li ko va nje pod po re pri pre no su 
pod je tij v dr ža vah čla ni cah EU, pred vsem pou dar ja mo skup-
ne ak tiv no sti in pri po ro či la, na va ja mo pa tudi pri me re do bre 
prak se. To vrst ne ugoto vi tve pri mer ja mo s sta njem v Slo ve ni ji 
in svo je prou če va nje za klju ču je mo s pred lo gom ukre pov za 






Po pol ni in/ali pri mer lji vi po dat ki o pre no su pod je tij za vse 
evrop ske dr ža ve ne ob sta ja jo, prav tako ne raz po la ga mo s 
po dat ki ali oce na mi, ko li ko slo ven skih MSP se bo v pri hod njih 
ne kaj le tih soo ča lo z vpra ša njem pre no sa last niš tva in vo de nja 
pod jet ja. Na te me lju in for ma cij iz raz lič nih na cio nal nih štu dij 
dr žav čla nic EU in nji ho vih ek stra po la cij so po da ne oce ne 
(Com mu ni ca tion, 2006), da se bo v pri hod njih de se tih le tih 
umak ni la tret ji na pod jet ni kov v EU, zla sti ti stih, ki vo di jo dru-
žin ska pod jet ja. Po oce nah bi to let no pri za de lo do 690.000 
ma lih in sred nje ve li kih pod je tij ter 2,8 mi li jo nov de lov nih 
mest.    
Med dr ža va mi čla ni ca mi EU je pre vla da lo spoz na nje, da 
si Evro pa ne more pri voš či ti, da bi iz gu bi la pod jet ja za ra di 
te žav pri pre no su vo de nja in last niš tva; pri tem še po se bej 
iz po stav lja jo dru žin ska pod jet ja. Dr ža ve čla ni ce EU so izob li-
ko va le enot no sta liš če, da je po treb no pod pi ra ti pre nos pod je tij 
v ena ki meri kot us ta nav lja nje no vih podje tij (Small Bu si ness 
Act, 2008: 6). Po dat ki na mreč ka že jo, da ob sto je ča pod jet ja 
ohra nja jo v pov preč ju pet de lov nih mest, med tem ko pod jet-
ja v us ta nav lja nju us tva ri jo v pov preč ju le dve de lov ni me sti 
(Trans fer of SME s, 2002: 27). Tudi stop nja us pe šno sti je pri 
pre no sih pod je tij viš ja kot pri us ta nav lja nju pod je tij (Tran seo, 
2009: 5). Z na me nom iz bolj ša nja kon ku renč no sti Evro pe je 
zato po treb no iz bolj ša ti gos po dar sko oko lje in pod por ne ukre-
pe za pre nos pod je tij. Ra zi ska ve so na mreč  po ka za le, da lah ko 
opre de li mo tri vr ste prob le mov, ki so po ve za ni s pri pra va mi 
na pre nos pod jet ja (Trans fer of SME s, 2002: 11-13). Prva 
vr sta so psi ho loš ki in čus tveni prob le mi. Šte vil ni pod jet ni ki, 
ki so vzpo sta vi li in raz vi li svo je pod jet je, se upi ra jo od ho du 
iz pod jet ja in pri pra vam na pre nos pod jet ja. Tako se pre nos 
zna nja in iz ku šenj iz vr ši ta zelo poz no, ali pa sploh ne. Ob sta-
ja jo to rej šte vil ni ne vid ni in čus tveni prob le mi, ki igra jo ve li ko 
vlo go pri pre no sih, zla sti v dru žin skih pod jet jih. Dru ga vr sta 
prob le mov se na na ša na kom plek snost pro ce sa na sleds tva  in 
pa dejs tvo, da pod jet nik nima no be nih iz ku šenj ali zna nja o 
rav na nju v tak šni si tua ci ji. Ni nuj no, da tudi ve, na koga naj se 
obr ne po po moč, ali kje naj naj de po treb ne in for ma ci je. Tret ja 
vr sta prob le mov iz ja ha iz na cio nal ne za ko no da je, pred vsem 
pod jet niš ke ga pra va, davč nih pred pi sov in ad mi ni stra tiv nih 
for mal no sti (npr. vi so ki dav ki na de diš či no in da ri la, ovi re pri 
spre mem bi prav ne ob li ke pod jet ja v ok vi ru pri prav na pre nos 
ter prob le mi, ki one mo go ča jo kon ti nui te to dru žab niš tva, ko 
eden iz med part ner jev umre ali se upo ko ji).
Na te me lju iden ti fi ka ci je prob le mov po ve za nih s pri-
pra va mi na pre nos pod jet ja je med dr ža va mi čla ni ca mi EU 
pre vla da lo spoz na nje, da je ključnega po me na dvig za ve sti 
pod jet ni kov o po tre bi pra vo ča snih pri prav na pre nos pod jet-
ja, ki je iz ho dišč ne ga po me na za us peh pre no sa (Trans fer of 
SME s, 2002: 21). Po leg dvi ga za ve sti so za us peh pre no sa 
pod je tij po mem bni še us tre zen re gu la tiv ni ok vir ter us trez ne 
pod por ne struk tu re in sto ri tve. Na vsa ta po droč ja se na na ša jo 
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opre de li tve v Pri po ro či lu gle de pre no sa ma lih in sred nje ve li-
kih pod je tij dr ža vam čla ni cam EU (Com mi sion, 1994), ki ga 
je iz da la Evrop ska ko mi si ja že de cem bra leta 1994. Po zva la je 
dr ža ve čla ni ce EU, da iz bolj ša jo svo je prav no in davč no oko lje 
za pre nos pod je tij, dvig ne jo za vest pod jet ni kov o tem prob le-
mu in za go to vi jo pod po ro za pre nos pod je tij. Pred vsem naj 
dr ža ve čla ni ce sprej me jo ukre pe, ki bodo us mer je ni na nji ho ve 
prav ne, davč ne in pod por ne si ste me z na me nom, da:
n	 se last ni ki za ve do prob le mov pre no sa pod je tij in da jih 
vzpod bu di jo k iz ved bi pri prav na pre nos še za ča sa nji ho-
ve ga živ lje nja; s tem na me nom je po treb no vzpod bu ja ti 
jav ne ali pri vat ne ini cia ti ve, ki so us mer je ne k dvi go va-
nju za ve sti, in for mi ra no sti in us po sab lja nju pod jet ni kov 
z na me nom, da za go to vi jo us trez no pri pra vo za us pe šen 
pre nos ma lih in sred nje ve li kih pod je tij;
n	 za go to vi jo fi nanč no oko lje, ki bo pri po mo glo k uspe hu 
pre no sov;
n	 omo go či jo pod jet ni ku pra vo ča sno in us pe šno pri pra vo 
pre no sa pod jet ja tako, da mu nu di jo ustrez ne po stop ke 
(od dr žav čla nic se med dru gim zah te va, da za go to vi jo 
pra vi co do trans for ma ci je pod jet ja, kar pod jet jem omo go-
ča spre mem bo iz ene pravne ob li ke v dru go, ne da bi bilo 
po treb no pr vot no pod jet je za pre ti in us ta no vi ti novo);
n	 za go to vi jo kon ti nui te to dru žab ni štev in ene ga last ni ka v 
pri me ru smr ti part ner ja ali last ni ka pod jet ja;
n	 za go to vi jo us pe šen pre nos zno traj dru ži ne tako, da po skr-
bi jo, da dav ki na de diš či no ali dav ki na da ri lo ne ogro zi jo 
ob sto ja pod jet ja;
n	 vzpod bu di jo last ni ka z davč ni mi ukre pi, da raz mi sli o pre-
no su last niš tva pod jet ja pred smrt jo, pred vsem ta krat, ko 
ni na sled ni ka iz kro ga dru ži ne (npr. vzpod bu di jo pre nos 
pod jet ja na za po sle ne z zmanj ša njem dav kov pri pre no su 
del nic oz. last niš tva na za po sle ne).
Pri po ro či lu je v mar cu leta 1998 sle di lo Spo ro či lo o 
na pred ku na tem po droč ju v dr ža vah čla ni cah EU v ob dob-
ju do kon ca leta 1996 (Com mi sion, 1998). No vem bra 2000 
je bila vzpo stav lje na sku pi na stro kov nja kov za pre nos ma lih 
in sred njih pod je tij. Glav ni na men te sku pi ne je bila po moč 
Evrop ski ko mi si ji pri sprem lja nju ure sni če vanja Pri po ro či la 
iz leta 1994. Nje ne na lo ge vklju ču je jo tudi sprem lja nje no vih 
prav nih, davč nih in pod por nih ukre pov, spre je tih v dr ža vah 
čla ni cah EU od leta 1998 da lje (ko je bil na re jen prvi pre gled), 
pre so jo ukre pov in ob li ko va nje pred lo gov na dalj nih ak cij. 
Eks pert na sku pi na je tako ugo to vi la, da je na raz po la go ve li ko 
pod po re za pre nos pod je tij s stra ni raz lič nih in sti tu cij, ven dar 
je le red ko us trez no struk tu ri ra na in po go sto ne do se že cilj ne 
sku pi ne. Zato je za sno va la na sled nja pri po ro či la (Trans fer of 
SME s, 2002: 44-45):
n	 vzpo sta vi tev »Eu ro pean Bu si ness Trans fer Cen tre«, vir-
tual ne evrop ske plat for me za koor dini ra nje zbi ra nja in for-
ma cij in iz me nja ve iz ku šenj ter naj bolj še prak se gle de 
pre no sov pod je tij v dr ža vah čla ni cah  ter olaj ša nje dela 
na cio nal nih cen trov;
n	 vzpo sta vi tev Evrop ske baze po dat kov/trga pro da jal cev in 
kup cev pod je tij z na me nom po ve zo va nja ak tiv nosti ob sto-
je čih na cio nal nih baz po dat kov in vzpod bu ja nje iz grad nje 
baz tam, kjer jih še ni;
n	 or ga ni zi ra nje red nih evrop skih se mi nar jev in sre čanj;
n	 raz voj al ter na tiv nih ali do dat nih po seb nih izo bra že val nih 
in ma na ger skih oro dij tako za ob sto je ča kot za pri hod nja 
mala in dru žin ska pod jet ja;
n	 vzpod bu ja nje pod por nih pro gra mov in ra zi skav o pre no-
sih pod je tij;
n	 ena ko po zor nost je po treb no na me ni ti us ta nav lja nju kot 
tudi pre no som pod je tij.
Kot od ziv na po ro či lo eks pert ne sku pi ne je bil sep tem bra 
leta 2002 na Du na ju iz ve den tudi evrop ski se mi nar na temo 
pre no sa pod je tij (Trans fer of Bu si nes ses, 2002). V ok to bru 
leta 2002 se je za čel še en pro jekt na temo pre no sa pod jet ja 
(t.i. »The MAP 2002 pro ject«). Cilj pro jek ta je bil spro ži ti 
ak tiv no sti v so de lu jo čih dr ža vah; pro jekt pa je vklju če val dve 
vr sti na log: pr vič, po ma ga ti dr ža vam čla ni cam pri ure sni če va-
nju ukre pov na ključ nih po droč jih, opre de lje nih v Pri po ro či lu 
iz leta 1994, in dru gič, delo na pred lo gih eks pert ne sku pi ne. 
Iz bra nih je bilo se dem po dro čij iz Pri po ro či la iz leta 1994 
(ukre pi za olaj ša nje pre no sa pod je tij ne ko mu tret je mu, po seb ni 
ukre pi za olaj ša nje pre no sa za po sle nim, po seb na do lo či la za 
dav ke na de diš či no in da ri lo pri pre no su, ukre pi za pra vo ča sne 
pri pra ve na pre nos, davč ne olaj ša ve za de nar, pre jet iz pre no sa 
in rein ve sti ran v dru go pod jet je, fi nanč ni in stru men ti za pre-
nos pod je tij) ter vsa pri po ro či la eks pert ne sku pi ne. V Po ro či lu 
(Trans fer of Bu si nes ses, 2003), ki je na sta lo kot re zul tat tega 
pro jek ta, so po da ne ugo to vi tve o ak tiv no stih, ki so jih po sa-
mez ne dr ža ve že pod vze le ali jih še le pla ni ra jo pod vze ti, ka kor 
tudi ak tiv no sti Evrop ske ko mi si je za ure sni če va nje Pri po ro či la 
iz leta 1994 in pri po ro čil eks pert ne sku pi ne.
V pri hod no sti je ena od ključ nih ak tiv no sti (Com mu ni ca-
tion, 2004: 10), ki si jih je za da la Evrop ska ko mi si ja, olaj ša nje 
in pos pe še va nje pre no sa pod je tij. Zad nja pri po ro či la, ki jih je 
iz da la Evrop ska ko mi si ja dr žavam čla ni cam (Com mu ni ca tion, 
2006: 9-10) te me ji jo na analizi do se da nje ga na pred ka in jih je 
mo go če str ni ti v na sled nje toč ke:
n	 po li tič no po zor nost je po treb no na me ni ti tako pre no som 
pod je tij kot novo us ta nov lje nim pod jet jem;
n	 za go to vi ti je po treb no us trez ne fi nanč ne po go je;
n	 dvig za ve sti pdjet ni kov, upo šte va nje »meh kih« de jav ni-
kov in pod pi ra nje men tor stev;
n	 or ga ni zi ra ti pre gled ne trge za pre nos pod je tij;
n	 za go to vi ti, da so davč ni si ste mi pre no som pri jaz ni;
n	 vzpo sta vi ti us trez ne struk tu re za ši ro ko iz va ja nje pri po ro čil.
Tudi Akt za mala pod jet ja (Small Bu si ness Act, 2008), 
ki so ga dr ža ve čla ni ce EU spre jele leta 2008, pou dar ja med 
ukre pi za spod bu ja nje raz vo ja ma lih in sred nje ve li kih pod je-
tij ter s tem ce lot ne ga gos po dars tva EU, ukre pe za re še va nje 
na sleds tve nih prob le mov. Dr ža ve čla ni ce so tako po zva ne, da 
za go to vi jo, da ob dav če nje (zla sti da vek na de diš či ne in da ri-
la, ob dav če nje di vi dend in da vek od pre mo že nja) ne bo po 
ne po treb nem ovi ra lo pre no sa pod jet ja. Prav tako naj dr ža ve 
čla ni ce vzpo sta vi jo she me za po ve zo va nje pre nos lji vih pod-
je tij s po ten cial ni mi no vi mi last ni ki ter za go to vi jo men tors tvo 
in pod po ro za pre nos pod jet ja. V na da lje va nju na me nja mo 
ne ko li ko več po zor no sti pre gled nim tr gom za pre nos pod je tij.
4.2­ Pre­gled­ni­trgi­in­pre­nos­tret­jim­ose­bam
Trgi, ki za go tav lja jo plat for mo za po ve zo va nje mož nih kup-
cev in pro da jal cev pod je tij, zla sti ti sti, ki so do stop ni pre ko 
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in te ren ta, so po mem ben in štru ment za pos pe še va nje us pe šnih 
pre no sov pod je tij tret jim ose bam. Tako so že vzpo stav lje ni 
šte vil ni trgi in baze po dat kov za pre nos pod je tij v ne ka te rih 
dr ža vah čla ni cah EU: Over na me markt in So wac cess v Bel gi-
ji, Nexxt-Chan ge v Nem čiji, Pas ser le re lais v Fran ci ji, Bor sa 
del le Im pre se v Ita li ji, Bour se d`en ter pri ses v Luk sem bur-
gu, On der ne mings beurs na Ni zo zem skem, Nach fol ge bor se v 
Av stri ji in Yrit ta jat na Fin skem (po drob ne je v: Mar ket pla ces, 
2006). Ve či na teh baz po dat kov je no vej še ga da tu ma in vklju-
ču je jo le oko li 10 % vseh pod je tij, ki so na ra za po la go za pre-
nos (Tran seo, 2009). Baze se med se boj se raz li ku je jo gle de na 
geo graf sko po kri tost (ima jo na cio nal no, re gio nal no ali lo kal no 
raz sež nost), po kri va nje sek tor jev (eden ali več gospodar skih 
sek tor jev ali ce lot no gos po dars tvo), prav ni sta tus or ga ni za tor-
ja (jav ni, pol-jav ni ali za seb ni sub jek ti) in dru go. Z na me nom 
vzpo sta vi tve us pe šnih tr gov in baz po dat kov o pre nos lji vih 
pod jet jih so v ok vi ru Evop ske uni je leta 2004 za sno va li pro-
jekt spod bu ja nja pre gled nih tr gov za pre nos pod je tij v Evro pi. 
Stro kov nja ki  so v ok vi ru pro jek ta prou če va li pred vsem ti ste 
trge za pre no se pod je tij in ti ste baze po dat kov, ki jih uprav lja jo 
jav ne ali pol-jav ne us ta no ve, zla sti zbor ni ce. Glav ne ugo to-
vi tve prou če va nja o spe ci fič nih last no stih pre no sov pod je tij 
tret jim ose bam (Mar ket pla ces, 2006) pov ze ma mo v ta be li 2.
Gle de na opre de lje no speci fič nost pre no sov pod je tij 
tret jim ose bam (ta be la 1 in sli ka 1) ter na te me lju iz ku šenj 
ob sto je čih tr gov in baz po dat kov so stro kov nja ki v ok vi ru že 
ome nje ne ga pro jek ta spod bu ja nja pre gled nih trgov za pre nos 
pod je tij opre de li li po treb ne last no sti tr gov in baz po dat kov 
pre nos lji vih pod je tij, ki jih v na da lje va nju zgoš če no pov ze ma-
mo (Mar ket pla ces, 2006: 50-57).
Baze po dat kov pod jetij naj ne bi bile raz drob lje ne. 
Smi sel no je vzpo sta vi ti na cio nal no bazo po dat kov, če to ni 
mo go če, pa vsaj na cio nal ni por tal za vse take baze po dat-
kov. Na cio nal ne baze po dat kov in por ta li naj bi bili po ve za ni 
tudi z ba za mi po dat kov v dru gih dr ža vah. Bazo po dat kov naj 
uprav lja nev tral na in zau pa nja vred na or ga ni za ci ja, saj je to 
ključ ni de jav nik us pe ha. Gos po dar ske in obrt ne zbor ni ce (še 
po se bej, če je člans tvo ob vez no) ter pod por ne in šti tu ci je za 
pod jet ništvo so naj pri mer nej še or ga ni za ci je za uprav lja nje 
baz po dat kov. Ključ ne ga po me na je, da so po ten cial ni upo-
rab ni ki sez na nje ni s trgi in ba za mi po dat kov. Ozas veš če nost 
je mo go če po ve ča ti z upo ra bo us trez ne ga do men ske ga ime na, 
z og la še va njem, se mi nar ji ipd.  Po tre ben je tudi mi ni mal-
ni stan dard gle de po drob no sti pred stav lje nih in for ma cij, da 
se od pra vi nee na kost v ob veš če no sti kup ca in pro da jal ca ter 
pri va bi čim več mož nih po nud ni kov pod je tij in kup cev. Ker 
ni mo go če pred vi de ti, ka te ra vr sta in for ma cij je naj pomem-
bnej ša za upo rab ni ke baze po dat kov, mo ra jo biti in for ma ci je 
o po sa mez nih pod jet jih in mož nih na sled ni kih struk tu ri ra ne 
tako, da omo go ča jo is ka nje po raz lič nih kri te ri jih (npr.: gle de 
na gos po dar ski sek tor in de jav nost, geo graf ski po lo žaj, ve li-
kost). Ker je ano nim nost osred nje ga po me na za ve či no mož nih 
Ta­be­la­1:­Spe­ci­fič­ne­last­no­sti­pri­pre­no­su­pod­je­tij­tret­jim­ose­bam­
Last nost Opis last no sti
Pre fe ren ce pri 
po ve zo va nju kup-
cev in pro da jal cev
• Za ra di raz lič nih pre fe renc pro da jal cev in kup cev je tež ko naj ti pra vo po ve za vo mož ne ga kup ca in 
mož ne ga pro da jal ca is to ča sno na is tem ob moč ju. Prav tako ve li ka ve či na bo do čih pod jet ni kov daje 
pred nost us ta no vi tvi last ne ga pod jet ja pred prev ze mom ob sto je če ga, saj so med dru gim za us ta no vi tev 
pod jet ja obi čaj no po treb na manj ša fi nanč na sreds tva kot za prev zem (po ne ka te rih oce nah le 40% v 
pri mer ja vi s po treb ni mi sreds tvi za prev zem).
• Tako je v ba zah po dat kov o pre no sih obi čaj no več po nudb pod je tij (2/3 og la sov) kot og la sov oseb, ki 
pod jet je ak tiv no iš če jo (1/3 og la sov). 
Te ža ve pri vzpo-
stav lja nju zau pa-
nja (nee na kost v 
ob veš če no sti)
• Kup ci in pro da jal ci ni ma jo ena kih in for ma cij gle de pod jet ja. Last nik-pro da ja lec lah ko pre ti ra no pou-
dar ja do bre last no sti pod jet ja in zmanj šu je po men nje go vih te žav. Obi čaj no tudi ne že li jav no raz gla-
ša ti, da je nje go vo pod jet je na pro daj. Zato so po dat ki v ba zah raz me ro ma splo šni in ne do loč ni, s tem 
pa og la si niso do volj pri vlač ni za mož ne na sled ni ke, ki že li jo ime ti ja sno pred sta vo o pod jet ju. 
• Vpra ša nje zau pa nja se po stav lja tudi v po ve za vi z or ga ni za ci jo, ki uprav lja bazo po dat kov o pod jet jih: 
pod jet ni ki se bo ji jo, da po dat ki o nji ho vih pod jet jih ne bodo obrav na va ni do volj di skret no.
Čus tve ne in psi-
ho loš ke te ža ve
• Za do se da nje ga lastni ka ima pod jet je tudi čus tve no vred nost, ki pa je ku pec ni pri prav ljen pla ča ti. 
• Iz gu bo čus tve ne vred no sti je mo go če ub la ži ti samo, če je med do se da njim last ni kom in na sled ni kom 
po seb na vez, t.j. last nik-pro da ja lec in na sled nik-ku pec se mo ra ta uje ma ti tudi na čus tve ni in psi ho loš-
ki rav ni in ne samo na po slov ni. 
• K us tvar ja nju tak šne vezi lah ko pri po mo re jo dalj ša ob dob ja men tors tva, te kom ka te rih se do te da nji 
last nik po sto po ma umak ne iz pod jet ja.
Teh nič ne te ža ve • Pre nos pod jet ja je zelo kom plek sen, ker zajema pre nos raz lič nih vrst pre mo že nja (npr. stro jev, ne pre-
mič nin idr.), za ka te ra ve lja jo po seb na pra vi la in davč ni pred pi si. 
• Pre nos po go sto za de va več strank, to rej ne zgolj last ni ka-pro da jal ca in kup ca, am pak lah ko tudi last ni-
ko vo dru ži no, banč ne us ta nove idr.
Vir:­Mar­ket­pla­ces,­2006.
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pro da jal cev pod je tij, se lah ko kon takt ni po dat ki in opi si, ki 
bi lah ko raz kri li iden ti teto druž be, po ja vi jo le z do vo lje njem 
ose be, ki og las ob jav lja. Proš nje za vzpo sta vi tev sti kov pa se 
lah ko poš lje jo v ano nim ni pošt ni pre dal ali pa sti ke ure di or ga-
ni za ci ja, ki uprav lja bazo po da kov. Or ga ni za ci ja, ki uprav lja 
bazo po dat kov, mora za go to vi ti tudi ka ko vost vno sov v bazo 
po dat kov ter red no pre ver ja ti nji ho vo ve ljav nost; smi sel no je, 
da po nu di po moč pri se stav lja nju og la sov in na ta na či ni za go-
to vi mi ni mal ne stan dar de ka ko vo sti ob jav lje nih in for ma cij. 
Po leg sto ri tev od kri va nja naj bi or ga ni za ci je, ki uprav lja jo z 
ba za mi po dat kov, za go to vi le tudi do dat ne sto ri tve (npr.: in for-
ma ci je gle de iz ved be pro ce sa pre no sa, po moč pri po ga ja njih 
in men tors tvo). Na tak šen na čin bodo trgi za pre no se pod je tij 
us pe šni. Za pri la go di tev in iz bolj ša nje tr gov je pri po roč ji vo 
tudi si ste ma tič no sprem lja nje nji ho ve us pe šno sti.
Vpra ša nju tr gov in pre no sov pod je tij tret jim ose bam je 
bila na me nje na tudi kon fe ren ca na temo pre no sov (iz vir no: 
»Tran seo-First Eu ro pean Con fe ren ce on SME Trans fer«) maja 
2009 v Bel gi ji, ki je bila med dru gim na me nje na pred sta vi tvi 
in cia ti ve za vzpo sta vi tev mre že vseh ti stih or ga ni za cij in in šti-
tu cij, ki so tako ali dru ga če vklju čene v pro ces pre no sa pod je-
tij (npr.: or ga ni za ci je, ki uprav lja jo baze po dat kov, pod por ne 
in šti tu ci je v pro ce sih pre no sa pod jet ja, za seb ne in jav ne sve to-
val ne in šti tu ci je s prav ne ga, fi nanč ne ga in davč ne ga po droč ja). 
Eden iz med pred lo gov (Tran seo, 2009), ki so ga izob li ko va li 
ude le žen ci kon fe ren ce, je bila tudi po ve za va vseh or ga ni za cij, 
ki uprav lja jo z ba za mi po dat kov in ob li ko va nje evrop ske ali 
čez mej ne baze po dat kov o pod jet jih, ki so na raz po la go za 
pre nos, saj to vrst na baza tre nut no ne ob sta ja.  
4.3­ Pod­po­ra­pod­jet­jem­v­pro­ce­su­ure­ja­nja­
na­sleds­tva­v­Slo­ve­ni­ji
Re zul ta ti prou če va nja in sti tu cio nal ne pod po re in ukre pov eko-
nom ske po li ti ke za raz voj no pod po ro MSP v Slo ve ni ji ka že jo, 
da so vzpo stav lje ne in šti tu ci je pod por ne ga oko lja za MSP, ki 
de lu je jo na na cio nal ni rav ni in jih je us ta no vi la dr ža va (vla da), 
kot npr.: Jav na agen ci ja Re pub li ke Slo ve ni je za pod jet niš tvo 
in tuje in ve sti ci je (kraj še: JAPTI) in Slo ven ski pod jet niš ki 
sklad. Pod por ni in sti tu ci ji, ki prav tako de lu je ta na na cio nal ni 
rav ni, sta Gos po dar ska zbor ni ca Slo ve ni je in Obrt no-pod jet-
niš ka zbor ni ca, ob sta ja jo pa tudi šte vil ne manj še re gio nal ne 
ali lo kal ne in šti tu ci je/or ga ni za ci je, ki nu di jo pod por ne sto ri tve 
(npr. izo bra že val ne, sve to val ne in dru ge). Ven dar pa ana li za 
pod por nih sto ri tev ka že, da je le-ta zelo skrom na, ko gre za 
po moč MSP pri re še va nju na sleds tve nih vpra šanj, še po se bej 
ko gre za dru žin ska pod jet ja. Tako do lo če na pod po ra MSP 
ob sta ja  v ob li ki se mi nar jev, de lav nic in sve to val nih sto ri-
tev (npr. Obrt no-pod jet niš ka zbor ni ca Slo ve ni je). V ok vi ru 
EU pro jek ta »Over view of fa mily bu si ness re le vant is sues« 
(Mandl, 2008; Duh, 2008) je bila kot pri mer do bre prak se na 
po droč ju in sti tu cio nal ne pod po re pre no su dru žin skih pod je tij 
v Slo ve ni ji iz bra na prav Obrt no-pod jet niš ka zbor ni ca Slo-
ve ni je s po nud bo se mi nar jev, de lav nic in sve to vanj na temo 
pre no sa pod jet ja.
Ana li za pod por ne ga oko lja gle de pre no sa MSP je po ka-
za la, da so bile do lo če ne ak tiv no sti pod vze te na po droč ju ra zi-
sko va nja. Ve či no ra zi skav na to temo v  Slo ve ni ji so iz vedli v 
ok vi ru dveh uni ver zi tet nih in šti tu tov (In šti tut za pod jet niš tvo 
in ma na ge ment ma lih pod je tij na Eko nom sko-po slov ni fa kul-
te ti Uni ver ze v Ma ri bo ru ter Cen ter za raz voj pod jet niš tva na 
Eko nom ski fa kul te ti Uni ver ze v Ljub lja ni). Prav tako ob sta ja 
do lo če na izo bra že val na pod po ra, pred vsem v ob li ki pred me-
tov do di plom skih štu dij skih pro gra mov (Eko nom sko-po slov ni 
fa kul te ti Uni ver ze v Ma ri bo ru, Eko nom ska fa kul te ta Uni ver-
ze v Ljub lja ni in GEA Col le ge-Vi so ka šo la za pod jet niš tvo). 
No be ne ak tiv no sti pa niso bile pod vze te na po droč ju shem za 
po ve zo va nje pod je tij (tr gov, baz po dat kov), ki so na raz po la-
go za pre nos, s po ten cial ni mi no vi mi last nik (Mar ket pla ces, 
2006; glej tudi Duh, 2008) in jih pred vi de va tudi Akt za mala 
Sli­ka­1:­Med­se­boj­na­sood­vi­snost­spe­ci­fič­nih­last­no­sti­pri­pre­no­su­pod­je­tij­tret­jim­ose­bam
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pod jet ja (Small Bu si ness Act, 2008) kot ene ga od ukre pov za 
olaj ša nje pre no sa pod je tij. V na da lje va nju po da ja mo pred lo ge 
ukre pov za iz bolj ša nje pod por ne ga oko lja za pre no se pod je tij 
v Slo ve ni ji.
5­ Sklep­ne­mi­sli­in­pred­log­ukre­pov
Pre no si pod je tij so kom plek sni pro ce si, ka te rih neus peh ima 
za po sle di co iz gu bo si cer za pre ži vet je spo sob ne ga pod jet ja 
in de lov nih mest. Šte vil na pod jet ja tako ne pro pa de jo zato, 
ker ne bi bila spo sob na pre ži ve ti, am pak zato, ker na sleds tvo 
ni bilo pla ni ra no. Zla sti na po de želju in od da lje nih ob moč jih, 
kjer je gos po dars tvo manj di na mič no kot v osred njih re gi jah, 
pa lah ko pro pad pod je tij za ra di neus pe šnih pre no sov pov zro-
či tudi vi so ke so cial ne stroš ke, ker re sur sov, ki jih je pod jet je 
upo rab lja lo, dru ga pod jet ja ne prev za me jo, za po sle ni pa ne 
naj de jo pri mer lji ve ga no ve ga dela. V ča su gos po dar ske kri ze, 
ko šte vil na pod jet ja pro pa da jo za ra di iz gu be tr gov in strateš-
kih po ten cia lov, pa so us pe šni pre no si pod je tij še to li ko bolj 
po mem bni za ohra ni tev de lov nih mest in gos po dar sko rast. 
Pri za go tav lja nju us pe šnih pre no sov pod je tij ima jo po mem-
bno vlo go pod jet ni ki, t.j. last ni ki-ma na ger ji pod je tij, pa tudi 
dr ža va. Dr ža va oz. nje ne in šti tu ci je bi mo ra le z ukre pi olaj ša ti 
pre nos pod je tij, spod bu di ti pod jet ni ke k pra vo ča sne mu pre no-
su pod jet ja in po ten cial ne pod jet ni ke k raz miš lja nju o mož-
no sti prev ze ma že ob sto je če ga pod jet ja, ka kor tudi za go to vi ti 
pod por ne sto ri tve (men to ri ra nje, stro kov no sve to va nje, trgi 
in baze po dat kov pre nos lji vih pod je tij). V šte vil nih dr ža vah 
čla nicah EU, ka kor tudi na rav ni EU, so izob li ko va ni šte vil ni 
pod por ni ukre pi in in šti tu ci je, ne ka te re tudi no vej še ga da tu ma 
kot npr. baze in trgi pre nos lji vih pod je tij; po dat ki za Slo ve ni jo 
ka že jo, da je to vrst na pod po ra še ne ra zvi ta. Ven dar se tudi v 
Slo ve ni ji ne bomo mo gli izog ni ti sta ra nju po pu la ci je pod jet-
ni kov (upo ko ji tev je še ved no naj po go stej ši raz log za pre nos 
podjet ja na na sled ni ka), ki so ve či no ma us ta no vi te lji in brez 
na sleds tve nih iz ku šenj  ali z ome je ni mi mož nost mi iz me nja ve 
iz ku šenj (pri mer jaj: Duh et al., 2005). 
Če prav se kot zelo po go sta na sleds tve na mož nost še ved-
no po jav lja pre nos vo de nja in last niš tva zno traj dru ži ne, kar 
ve lja tudi za Slo ve ni jo, pa na raš ča šte vi lo dru gih na sledstv nih 
mož no sti, tudi pre nos tret jim ose bam. Pra vo ča snost iz bi re 
iz med na sleds tve nih mož no sti (upo šte va je ob stoj po ten cial-
ne ga na sled ni ka, fi nančne, prav ne in dru ge mož no sti, itd.), 
pri pra va na pre nos in is ka nje mo re bit ne stro kov ne in dru ge 
po mo či v tem pro ce su pa je seveda od vi sna tudi od oza veš če-
no sti ti stih, ki že li jo pod jet je pre ne sti, ka kor tudi od in for mi-
ra no sti o mož no stih prev zema že ob sto je če ga pod jet ja ti stih, 
ki bi se za tak šno mož nost od lo či li. Zato me ni mo, da je nu jen 
ko rak, ki ga mo ra mo v Slo ve ni ji sto ri ti, oza veš ča nje pod jet-
ni kov o po me nu pra vo ča snih pri prav na pre nos pod jet ja, kar 
je  Pri po ro či lu gle de pre no sa ma lih in sred nje ve li kih pod je tij 
dr ža vam čla ni cam EU že leta 1994 iz po sta vi la tudi Evrop ska 
ko mi si ja (Com mis sion, 1994; pri mer jaj tudi Duh et al., 2005). 
Če prav do lo če na in štu tu cio nal na pod po ra v tej sme ri že ob sta-
ja (npr. ak tiv nost Obrt no-pod jet niš ke zbor ni ce), pa bi mo ra li 
ukre pi dvi ga za vesti do se či šir ši krog pod je tij (in npr. ne zgolj 
tistih, ki so čla ni Obrt no-pod jet niš ke zbor ni ce). Le če se pod-
jet nik za ve da, da je pre nos pod jet ja pro ces, ki zah te va do lo čen 
čas in ga je po treb no pred hod no pla ni ra ti, bo tudi pra vo ča sno 
za čel is ka ti po moč in in for ma ci je pri ure ja nju na sleds tve nih 
vpra šanj. Če bo to vrst no po moč za čel is ka ti pra vo ča sno, bo 
tudi men to ri ra nje, sve to va nje in us po sab lja nje us pe šno. Zato 
me ni mo, da bi tudi v Slo ve ni ji ve lja jo raz mi sli ti o tem, kako 
pod jetni ke pra vo ča sno oza veš ča ti o na sleds tve nih vpra ša njih. 
Zgled je lah ko pri mer do bre prak se pri oza veš ča nju pod jet-
ni kov, ki ga na va ja ra zi ska va »Over view of Fa mily Bu si ness 
Re le vant Is sues« za Ni zo zem sko (Mandl, 2008), kjer je mi ni-
strs tvo za gos po dars tvo sku paj s tre mi or ga ni za ci jam de lo da-
jal cev raz vi lo t.i. »Trans fer pac ka ge««, ki vse bu je in for ma ci je 
o pla ni ra nju pre no sa pod jet ja. Prav tako pa vsa ko leto (pr vič 
leta 2004) poš lje jo pod jet ni kom, ki so sta ri 55 let, po seb no 
pi smo, ki jih ob veš ča o po treb no sti pra vo ča sne ga ure ja nja pre-
no sa pod jet ja ter o mož no sti do sto pa do »Trans fer pac ka ge«-a. 
Pri po ro či la Evropske ko mi si je gle de pre no sov pod je tij ter 
pri me ri do bre prak se iz dr žav čla nic EU kažejo, da bi mo ra li 
tudi v Slo ve ni ji vzpo sta vi ti skup no bazo po dat kov o pre nos-
lji vih pod jet jih za pod jet ni ke, ki iš če jo na sled ni ke ter ti ste, ki 
že li jo ku pi ti ob sto je če pod jet je. Pri ob li ko va nju trga in baze 
po dat kov pod je tij pa je smi sel no upo šte va ti v pred hod nih 
po glav jih opi sa ne po seb no sti pro ce sov pre no sov pod je tij na 
tret je ose be, ka kor tudi ugo to vi tve gle de po treb nih last no-
sti tr gov. Še le vzpo sta vi tev na cio nal ne baze po dat kov pa bo 
omo go či la tudi do stop do dru gih na cio nal nih baz po dat kov 
in vklju či tev v evrop sko bazo po dat kov. Raz vi ja ti je po treb no 
tudi os ta le ob li ke pod po re, kot npr. sve to va nje (prav no, davč-
no, fi nanč no), men to ri ra nje, banč no pod po ro pri kre di ti ra nju 
prev ze mov pre nos lji vih pod je tij, ter na da lje va ti z ra zi sko va-
njem in pri sto pi ti k red ne mu sprem lja nju do lo če nih po dat kov 
(npr. sta rost ne struk tu re last ni kov MSP po ve li kost nih raz re dih 
pod je tij, šte vi lo pre no sov pod je tij po ve li kost nih raz re dih, šte-
vi lo us ta no vi tev in šte vi lo pre ne hanj pod je tij, sta rost pod jet ni-
ka pri pre no su, ob li ko pre no sa (npr.: dru ži na, za po sle ni), na čin 
pre no sa (de do va nje, da ri lo, pro da ja, zdru ži tev itd.), raz lo gi za 
pre nos (upo ko ji tev, ne sre ča, dru gi raz lo gi), ter ob dob je last-
niš tva). 
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